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in le iding.  
Hadat  in  1955 aan vr i j  groot  opgezet te  verdui  s ter iagspro sf ,  waarbi j  a ls  
vsrduis tar ingsmat  er iaal  awart  v inyl  dook ward gebruikt ,  door  da ernst ige schade 
dia  bi j  di t  mater iaal  a ls  gevolg van ongunst ige waersoi ï is tandigheden optrad,  
ont i jdig beëindigd moest  worden,  werd in  1956 ssn nieuwe proef  opgezet .  
'Behalve de rassen Autumn Brightness  en Solden Seal  die  ook in  voorgaan­
de proeven werden gebruikt ,  kwamen in  deze proef  chrysantenrassen voor  die  op 
een enkele  ui tzondering na (Sunset)  to t  da la te-  en zaar la te  bloeiers  behoren.  
3) 8  gebruikte  rassen waren:  
b loei t i jd  kleur  
1 .  Autumn Brightness  oktobsr-november oranja-bruin 
2« Golden Seal  november geel  
3» Sunset  oktober-december  oranje-brcns 
4-  Pink Long Is land Beauty november-december  rose 
5 .  Orchid Beauty november-december  l i la-ross  
6 .  Louis  Germ. december  wit  
Let  doel  van deze proef  was in  de eers te  plaats  na te  gaan of  ook bi j  
de se  ar  la te  rassen door  toepassing van eau korte  dagbehandel ing een dermate 
s terke vervroeging van de bloei  kan worden verkregen dat  deze rassen,  die  in  
verband met  hun la te  bloei t i jd ,  ui ts lui tend onder  glas  kunnen worden geteeld,  
ook bui ten,  in  de open grond tot  bloei  kunnen worden gebracht ,  
ïen tweede werd beoogd de invloed va,n p lsnt t i jd ,  âuur  van de verduis ter ing 
qïi  de duur  van de per iode tussen het  moment  van toppen sn het  begin van de 
verduistering op de bloeitijd en de kwaliteit van de bloemen na te gaan. Zo 
ontstond de volgende proefopzet . '  
Do. duur  v .d .  begin v .d .  e inde v .d .  
verduis ter ing geplant  getopt  verduis ter ing verduis ter ing.  
1 6  weken 8  mei iS juni 1 augustus 1 2  a apt ander 
2 4 weken 8  mei  18 juni  1  augustus  29 augustus  
3 6 weken 9 juni 18 juli 1 augustus 12 september 
4 4 wéken 9 juni 18 juli 1 augustus 29 augustus 
Doordat de stekleverancier van de rassen Louis  Germ en Orchid Beauty 
op 8 mei niet  de overeengekomen hoeveelheid stekken kon leveren kwamen bij  
deze rassen de behandelingen 1 en 3 ta vervallen. Daar ook bij de andere, ras­
sen de aantallen niet geheel klopten met hetgeen tevoren was afgesproken werden 
per  ras verschi l lende hoeveelheden uitgezet .  Deze aantal len bedroegen bi j  
Golden Seal ,  Pink Long Is land Beauty en Sunset  400,  bij  Louis  Germ en Orchid 
Beauty 300 en b i j  Autumn Brightness  160 stuks per  behandel ing.  De gewortelde 
s tekken werden op de aangegeven data  volgens plat tegrond (bi j lage l )  op bedden 
van 1 .20 breedte  ui tgeplant .  
De p lant  afs tand bedroeg 25 x  25 cm. Ongeveer  1  maand na hat  ui tplantsn werd 
rondom de bedden een s te l lage waarover  de voor  de verduis ter ing te  gebruiken 
r ie tmat ten konden worden ui tgerold.  Op de aangegeven data  werd net  de verduis­
ter ing begonnen.  Evenals  in  1954 werd van goede dichte  r ie tmat ten gebruik ge­
maakt. De verduistering werd ook nu van 17 uur tot 7 uur, dus gedurende 14 uur 
per  dag,  u i tgevoerd.  
Verloop van de proef .  
Ha het  ui tplanten van de bewortelde s tekken vond een goede hergroei  
p laats .  'Vooral  de laat  blo s i  ende rassen ver toonden een kracht ige groei .  In  
t  sgenatel l ing hiermee,  was de groei  b i j  l ie t  middel  vroeg bloeiende ras  Sunset  tar  
rnclijk traag. Gedurende de groeiperiode konden aentaatingen door luizen en 
wantsen door  passende bestr i jdingen goed binnen de perken worden gehouden.  
Ti jdens de bloei ,  d ie  voor  een belangri jk  doel  onder  een over  het  gewas opge­
t rokken knip pleat3 vond,  werd vr i jvee!  hinder  van oorwormen ondervonden wser­
van de bestr i jding onder  de heersende omstandigheden veel  moei l i jkheden ople­
verde.  Omdat  in  tegenstel l ing met  voorgaande proj  ven di t  maal  in  verband met  
de la te  bloei t i jd  van de meeste  rassen geen corntrolegroepen a ruwe s i  g  waren,  
konden van vr i jwel  a l le  behandel ingen de bloemen worden geoogst .  
Re sul  t  a t  en .  
Ti jdens de groei  en la ter  bi j  de bloei  werden gegevens verzameld die  
in  tabel len warden verwerkt .  Deze tabel len die  betrekking hebben op'  de  lengte-
groei ,  het  b loei t i jdst ip  en het  aantal  bloemknoppen per  tak s i jn  a ls  bi j lagen 
bi j  di t  vers lag toegevoegd.  
3 .  
De 1  engt  egroei .  ( 'b i j lage 2)  .  
Op 31 jul i ,  du3 juis t  voordat  da verduis ter ing begon,  vonden voor  de 
eers te  maal  langte  metingen plaats-  Hierbi j  bleek dat  tussen de verschi l lende,  
rassen dia  op gel i jke data  geplant  en getopt  waren,  belangri jke verschi l len 
voorkwamen (z ie  onderstaande tabel) .  
hoogte  in  cm (gemiddeld)  Ras 
Autumn 3r ightness  35 
Golden :3eal  33,5 
Sunset  33,5 
Fini t  hong I  s i  end Beauty 50 
Orchid Beauty ontbrak 
Louis  Germ ontbrak 
plant t i jd  8 mei  p lant t i jd  9 juni  
21 
23,5 




De volgende meting vond plaats  bi j  de oogat ,  dus op een voor  e lke 
behandel ing verschi l lend t i jdst ip .  Door het  hoogte  verschi l  tussen beide 
meetdata  te  delen door  het  aantal  weken kan,  zoals  u i t  onderst  aa.nda tabel  
b l i jkt ,  een indruk vgn de groeisnelheid worden verkregen.  
behandel ing 
geplsnt  
1 .  
2 .  
3-
4 .  
8  mei  
8  mei  
9  juni  
9  juni  
duur  v .d .  ver­
duis ter ing 
6 weken 
4  weken 
6  weken 
4  waken 
hoogte  t i jdens de 
bloei  in  cm 
1  engt  evem eer  der ing 
in  cm per  week 
AB GS S PL 03 LG AB G3 s  i?L OB LG 
IB IB 
80 80 75 110 — — 6 6 5  7 — — 
80 80 70 115 — — 6 6 4 8  — — 
70 80 45 90 75 75 6  7 4  8  7 7 
75 80 40 100 75 80 7 7 3  9  7 8 
De gemiddelde groeisnelheid per  week bedroeg na het  begin van de 
verduis ter ing ongeveer  5is  cm per  d aè  •  In  vr i jwel  a l le  geval len ' (het  ras  
Sunset vormt een uitzondering) was de groeisnelheid bij de op 9 juni geplante 
chrysanten ie ts  groter  dan 'b i j  de op 8 mei  geplante .  De verschi l len zi jn  
evenwel  betrekkel i jk  ger ing.  Hetselfèe geldt  wat  betref t  de invloed van de 
duur  van de verduis ter ing.  Bi j  de het  korts t  verduis terde groepen was de 
lengtegroei  ie ts  s terker .  3en ui tzondering vormde ook in  di t  geval  net  ras  oun> 
set. Ben mogelijke verklaring voor het afwijkende gedrag van dit a?as vormt 
well icht  de van nature  middelvroege bloei t i jd ,  waarbi j  wordt  verondersteld 
dat  de vegetat ieve groei  ten bate  van de generat ieve ontwikkel ing wordt  
onderdrukt .  
Bovenstaande gegevens s teunen de,  in  het  vers lag over  de in  I952 behouden 
verduis ter ingsproef ,  geui te  mening dat  de planten bi j  hst  begin vgn ds  ver­
duis ter ing reeds voldoende hoogte  moeten hebben,  ben aanvul l ing hierop vormt,  
dat  rassen dis  vanaf  het  begin van de verduis ter ing s lechts  7 â 9 weksn nodig 
hebben om in bloei te komen, rekening houdend met een 1 engteverrnserdering van 
ongeveer  5h cm per week,  zeker een lengte  van 23 â  35 ® moeten hebben,  ter­
wij l  b i j  laat  bloeiende (10 -  14 weeks)  rassen een lengte  van 15 â 20 cm reeds 
voldoende zou z i jn .  
Knopvorming.  
Eierover werden om onbekende redenen geen gegevens verzameld-
Bloei » 
l ï&est  !5sn l i j s t  waarop de oogst  dat  a  met  de op deze data  geoogste  aan­
ta l len bloemen in  werden aangegeven (bi j lage 3$ werd aen de hand van deze 
gegevens een oogst  s  ehern a  opgesteld (bi j lage 4)  •  h ierui t  bl i jkt  dat  b i j  de ver­
schi l lende ra .ssen,  op één ui tzondering na,  (Golden Bead)  tussen 4 sn ó var-
duis teren bi j  beide plentdata  vr i jwel  geen verschi l  bestaat  wat  de invloed 
op bloei t i jd  en bloeiduur  betref t .  De tendens i s  aanwezig dat  ds  b loei t i jd  
door  langer  te  verduis teren ie ts  wordt  vervroegd.  In  enkele  geval len begon 
de bloei  ie ts  eerder  doch het  aantal  bloemen dat  eerder  bloeide was in  vr i j ­
wel  a l le  geval len minder  dan 10 °/o van het  to taal ,  hen ui tzondering hierop 
vormt .het  ras  Golden Seal  waarbi j  de hoofabloei  t .a .v .  4 weken verduis ter ing 
+_ 1  week eerder  begon.  Vergel i jken we de gemiddelde bloeidata  dan bl i jkt  deze 
inderdaad bi j  vr i jwel  a l le  rassen na 6  weken verduis ter ing 1  tot  6 dagen »erder  
te  val len dan na 4 weken verduis ter ing,  h i t  verschi l  i s  dus 3oer  ger ing.  Daar  
h ier  evenwel  in  de meeste  geval len aen langere oogst t i jd  tegenover  s tond 
r i js t  de vraag of  het  onder  deze orastandighsden niet  gunst iger  i s  vier  i^p- .v-
zes  weken te  verduis teren.  
'Vergel i jken wo de b loei t i jd  van de op verschi l lende data  geplante  chrysanten 
mat  e lkaar  dan bl i jkt  dat  de gemiddelde bloei t i jd  van de 9  juni  geplante  
chrysanten op één uitsondering na (Autumn Brightness) iets  la ter  l igt .  Bij  
verschi l lende rassen (hutumn 'Brightness ,  Bunset  en Pink Long Is land Beauty)  
trad daarentegen een soms zeer belangrijke verkorting van de bloeiduur op. 
Bij  Autumn Brightness  bedroeg di t  niet  minder  dan 10 dagen,  h ierui t  b l i jkt  
duidel i jk  het  s terke effect  van de verduis ter ing.  Hoewel  deze werkwijze aen 
belangri jke verkort ing van de teel tduur  betekend (5  in plaats  van 6  maanden)  
kan ze toch alleen worden toegepast in die gevallen waarin of het gewas bij 
het begin van de verduistering reeds voldoende lengte bezit, of het gebruikte 
ras behoort tot die groep waarvan de periode tussen begin van de verduiste­
ring en bloeit i jd 10 of  meer weken bedraagt  zodat  het  gewas in die  per iode 
I l  
nog voldoende kan groeien. 
Sen belangri jk  punt is verder ,  dat  bij de laat  geplante ,  verduis terde chry­
santen hst  gewas veel  minder  s terk ontwikkeld was waardoor  wasrschi jnl i jk  
dichter geplant had kunnen -worden dan nu gebeurd is. 3ij een juiste keuze 
van net  ras ,  een andere methode van opkweek van het  plantm&t er iaal  en door  
de plantan niet te toppen zodat de se ongestoord door kunnen groeien kan de 
teeltperiode ongetwijfeld nog aanmerkelijk (tot 3# 3 41" maand) worden bekort. 
Duur van de per iode tussen begin van de verduis ter ing en ds  bloei .  
Zet  b l i jkt  dat  deze per iode bi j  de rassen Autumn Brightness  en Sunset  
8  weken,  b i j  Golden Seal  10 weken en b i j  de rassen Pink Long Is land Beauty,  
Orchid Beauty en Louis  Germ 12 weken bedroeg.  Bi t  komt b i j  de rassen die  reeds 
eerder  in  de verduis ter ingsproeven waren opgenomen vr i j  goed met  vroegere 
waarnemingen overeen.  
Kwali te i t .  
Be kwali te i t  van de laatgeplante  chrysanten bleef  ie ts  bi j  de vroeg 
geplante  ten achter ,  hetgeen hoofdzakel i jk  een gevolg was ven de minder  s terke 
vegetat ieve ontwikkel ing van eers tgenoemde chrysanten.  Bussen de chrysenten 
van e ' in  zelfde plant  datum die  resp.  4 of  6  weken waren verduis terd geen enkel  
verschi l .  Uit  de gegevens betreffende het  aeneel  bloemknoppen per  tak,  die  in  
onderatasnde tabel  z i jn  weergegeven bl i jkt  dat  het  rental  bloemknoppen.  
p lant t i jd  n c  mei  p lant t i jd  9 juni  
Bas 6  weken 4  weken 6  wek en 4  weksn '  
Autumn Brightness  10 11 8 10 
Golden 3eal  11 13 13 13 
duns e t  11 15 10 11 
Bink Bong Is i  end Beauty 11 13 9 11 
Orchid Beauty 12 12 
Louis  Germ 7 niet  ' . ' so  
per  tak na 4 weken verduis ter ing gel i jk  aan of  ie ts  groter  i s  den na 6 weken 
verduis ter ing.  Het  verschü bedroeg gemiddeld bi jna 2 knoppen per  tak ten 
gunste  van 4  weken verduis ter ing.  In  vergel i jking met  de cp c  mei  geplante  
chrysanten was het  aental  knoppen per  tak bi j  de op 9 juni  geplanten gemid­
deld ruim 1  minder ,  het  verschi l  was h ierbi j  hot  groots te  tussen de 4  waken 
verduis terde groepen.  Be laatbloeiende rassen Louis  Germ en Orchid Beauty 
die  niet  op beide plantdata  geplant  konden worden,  werden niet  in  bovenstaande 
vergel i jking a betrokken.  
Samenvat t ing.  
6 .  
Bij  des .s  verdui  s  te  r ing sproei* waarin 6 chrysantenrassen waren opgenomen 
werden vergeleken 
a .  twee verschi l lende pi  sat  t i j  den.  
b .  4  en 6  weken vsrduis ter ing 
3ï i  hs t  effect  hiervan op de bloei t i jd  en blosiduur  nagegaan » 
Vastgesteld werd dat  een maand verschi l  in  plant t i jd  mits  op hetzelfde moment  
met  "verduis teren wordt  begonnen vr i jwel  geen invloed heef t  op de b loei t i jd .  
Vel dient  er  speciaal  op gelet  te  worden dat  de hoogte  van het  gewas b i j  
vroegoloeiende rassen bi j  het  begin ven do verduis ter ing voldcer .de i s  daar  
het  g a vis .  s  an de rs^Li  e t  voldoends hoog wordt .  
Ten aansien van de duur  van de verduiater ingsperiode kan worden opgemerkt  dat  
de bloei t i jd  na 6 weken verduis ter ing ie ts  werd vervroegd t .o .v .  4 weken veiv-
duis ter ing doch dat  de bloeiduur in het  eers te  geval  ie ts  langer  was.  
Naaldwijk 20 januari  1959 
3.ü. 
De proefnemers ,  
À.G.A.v.d. iTea en 
Th.Dijkhui  zen.  

J^BÀfig13 2. 
'  Lengte  b i j  het  .u '.„.i u î» j O_L tj de Gem. a  rai t  a l  
juit; ;1  ant  en.  oogst .  Blomman.  
A.Brightness  6  wk 8  mei  35 80 10 
A«Brightness  6  wk 9  juni  22 70 8  
À.Brightness  4  wk 8  mei  35 80 11 
A.Brightness  4  wk 9  juni  20 75 -10 
Bolden Seal  6  w:k 8  mei  35 8o l i  !  
* 




Golden Beel  4  v/k 8  mei  32 80 
Golden 3eal 4 v.;k 9 juni  24 80 !3  î 
Sunset  6  wk 8  mei  32 75 
11 1 
Buns a t  6  wk Q juni  15 45 10 |  
Buns a t  A 4 v/k 8  m s i  35 70 15 
Bunaet  4  wk 9  juni  18 40 11 
p .L.I  .Beauty 6  wk 8  mei  i 50 110 H 
P .L. ï  .Beauty 6 wk O juni  28 90 9 
P.L.I .Beauty 4 wk 8  mei  50 /  U5 « 
P.L.I  .Beauty 4 wk 9  juni  î 27 100 11 i 0.Beauty 6 wk 9  juni  j 20 75 1 7 ! 
0.Beauty 4  wk 9  juni  20 75 1 kB e t  geoogst  j  
Louis  Gsrm 6  wk 9  juni  i 20 75 12 j  
Louis  Germ 4 wk 9  juni  i 20 85 i2  i 
M,ilage 5 .  
Per  oogstdatum 
geoogste  percenta­
ges  bloemen 




2 8  
29 
30 















1 6  
17 
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